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近世中後期における合薬流通
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4’ 4’ 小山・忠氏ひぜん湯薬。江戸4 く〉京・江戸各l。京・江戸各l





4’ ． 安土町人参痛症円他 安江戸・広島~1
I松向屋上町 天ー坊 女江戸l人参百中湯 。京l
備後町 小児龍子丸 ＊京・江戸・仙 女京・江戸・名
台他5ケ所各l古屋他2ケ所各1
南久宝寺町 天明脂。江戸l



































江湖東位田 安息円 。京・江戸各I＊大坂1I 
甲賀郡和田 天元子 。京1
東屋町 雨森無二膏 女大坂1
4’ 堀氏 肝涼円女江戸1 。大坂1
向上 人参寿世丹！＊江戸l
京植村氏 御万病円＊江戸l 。江戸2 。江戸2
大原氏りうゐん請合薬。江戸1安江戸l
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